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ABSTRAK 
Pada saat ini, internet sudah menjadi bag ian dari kehidupan Illanusia. 
Dengan adanya internet, kita dapat melakukan ban yak hal dengan waktu yang 
relatif singkat dan cepat, serta tidak Illengenal batas wilayah. Pcnggunaan internet 
menjadi lebih meningkat ketika dapat berkaitan dengan bidang eleklronika, 
bidang pendidikan dan lain-lain. 
Pada skripsi ini dircncanakan sualll system yang Illenggullakan teknologi 
internet, dapat Illclakukan akuisisi data Illclalui kOlllpuh:r browser. Untuk 
mencapai tujuan itu maka dipakai sebuah server yang dida!amnya tcrdapat DSP 
board yang berfungsi sebagai alat pengakuisisi data. 
Dengan mcnggunakan browscr seperti Internet Explon:r alau Netscape 
dapat diketahLli hasil akuisisi data. 
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